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Mudança de instalações | tribunal das Caldas da Rainha (Jornal Sol 2014.08.30) 
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la disparition des ‘lieux’ de l'Etat Central
Tribunal de Soure | 1972 | Arq. Amoroso Lopes Tribunal de Tomar | 1959 | Arq. Januário Godinho Tribunal da Golegã| 1967  | Arq. Armando Fernandes Amorim
Tribunal da Nisa | 1972  | Arq. Raúl Rodrigues de Lima Tribunal do Sabugal | 1966  | Arq. Carlos Ramos
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Anteplano de Urbanização de Celorico de Basto | 1947
arquitecto Miranda Vasconcelos
Anteplano de Urbanização das Caldas da Rainha | 1949
arquitecto Paulino Montez
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Excerto das Peças Escritas do novo tribunal do Funchal _1955
“Não se pretende certamente fazer uma reprodução rigorosa de estilo todavia, há a clara intenção de estabelecer 
uma justa harmonia com os edifícios existentes, em especial a Igreja do Colégio e o edifício da Câmara Municipal  
do Funchal. Adoptou-se, portanto , uma divisão de tramos que se aproxima muito da Câmara, de tal forma que 
uma vez olhados de conjunto, quando se está na praça do município, os três edifícios desenhar-se-ão com igual 
semelhança de composição arquitectónica, dominada por volumes simples e linhas verticais formando uma 
relação quase matemática, como de resto é característico da arquitectura jesuítica […]” 
citado por António Nunes  pág. 179
Arq. Álvaro da Fonseca 
Tribunal de Reguengos de Monsaraz _ 1971
“Na composição das fachadas, tivemos em atenção os reparos feitos em devido tempo pelo douto Conselho 
Superior de Obras Públicas. Deu-se-lhe aquela feição que caracteriza a arquitectura regional de grande porte a 
qual é vincada por amplas superfícies lisas e brancas, recorte de grelhas geométricas, aplicação de mármores e 
granitos trabalhados  […]” 
citado por António Nunes  pág. 180
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Tribunal de Aveiro | 1962 |  arquitecto Raul Lino 
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atelier Saraiva & Associados
Campus da Justiça do Porto | 2012 |  
atelier Aripa
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613.000€ x 30 anos
“Whole-Life-Costing” Oferta Pública de Arrendamento
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Campus da Justiça de Lisboa  | 2002.08 |  arquitectura Nuno Leónidas
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“A criação, a nível nacional, de uma justiça municipal formal, mas não judicial, assente 
em estruturas similares aos actuais julgados de paz, comissões de protecção, centros de 
arbitragem de conflitos de consumo.”
Os tribunais  e o território: um contributo para o debate sobre a reforma da organização judiciária em Portugal  
Boaventura Sousa Santos (coord.) | Observatório Permanente da Justiça Portuguesa  | Centro de Estudos Sociais 
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Tribunal de Santa Maria da Feira | 1983.91 |  arquitecto  Viana de Lima
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Tribunal de Gouveia  | 2011 |  atelier Gouveia & Guimarães
Tribunal Nantes |  2000 |  Jean Nouvel
Tribunal Bordeaux   |  1992.98  |  Richard Rogers
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La nouvelle carte judiciaire portugaise: un destin aveugle pour la maison de la justice
